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STUDI PENGENDALIAN BANJIR DENGAN MENGGUNAKAN POMPA 









Surabaya merupakan daerah yang sering sekali terjadi banjir, seperti halnya wilayah 
Surabaya Barat yaitu wilayah kali Kandangan dan sekitarnya. Hal ini terjadi 
dikarenakan perubahan tata guna lahan serta sistem saluran drainase yang tidak 
berjalan lancar. Disamping itu juga adanya pengaruh Back Water dimana bersamaan 
hujan tinggi yang menyebabkan kali Kandangan dengan daya tampung sebesar 
40,242 m3/det dan debit banjir sebesar 110,138 m3/det tidak mampu menampungnya, 
sehingga kelebihan air yang menggenangi kawasan tersebut tidak dapat mengalir 
secara gravitasi menuju ke laut. Untuk itu dilakukan sistem pemompaan pada kali 
Kandangan tersebut. Agar pompa dapat bekerja dengan mengalirkan air dari kali 
Kandangan ke laut bebas, maka untuk itu dilakukan perencanaan kapasitas pompa 
dengan menggunakan optimasi terhadap kapasitas pompa dengan progama dinamik. 
Dari hasil analisa tersebut didapat volume 1900 m3 dan 1600 m3 sehingga 
membutuhkan kapasitas pompa sebesar 1,05 m3/det dan 0,89 m3/det yang masing-
masing berjumlah 1 buah. 
 
Kata Kunci : Drainase, Back Water, kali Kandangan, Perencanan Kapasitas Pompa, 
Programa Dinamik, Optimasi. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Sebagai ibu kota Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya berkembang sangat 
pesat menjadi pusat industri dan perdagangan yang sangat berperan dalam 
pembangunan nasional. Perkembangan ini menarik minat penduduk untuk bermigrasi 
ke kota Surabaya sehingga mengakibatkan perkembangan penduduk kota meningkat 
sangat pesat serta menuntut perluasan lahan terbangun untuk perumahan dan fasilitas 
penunjang lainnya. Wilayah perkotaan yang dulu menempati pusat kota berkembang 
ke arah barat, timur dan selatan dengan pengalihan fungsi lahan-lahan pertanian 
menjadi perumahan, perdagangan, jasa maupun industri, sehingga mengurangi 
daerah-daerah konservasi sebagai tempat resapan air dan penampungan air hujan. 
Akibat perubahan tersebut mengakibatkan aliran pada daerah resapan air 
sangat berkurang. Dari pengalaman yang ada inilah dapat diketahui, bahwa daerah 
resapan air hujan berubah menjadi sitem drainase perkotaan. Yang mana perubahan 
seperti ini akan berakibat pada wilayah DAS kali Kandangan tidak mampu 
menampung air hujan yang datang dalam kurun waktu yang cukup lama ditambah 
lagi adanya pengaruh backwater dimana bersamaan dengan hujan tinggi di wilayah 
kali Kandangan. Disamping itu juga mengingat kota Surabaya memiliki daerah 
topografi relatif datar, maka tidak semua limpasan air hujan dapat dialirkan secara 
gravitasi menuju laut. Maka dari itu untuk dapat mengalirkan air dari dalam kali 
Kandangan menuju ke laut harus menggunakan pompa. 
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Rencana pemasangan pompa yang terletak di kelurahan Kandangan 
kecamatan Benowo dengan luas DAS sebesar 23,699 Km2 dan panjang 9,368 km. 
Dengan pemasangan pompa banjir atau menyesuaikan kapasitas pompa banjir, maka 
debit banjir rencana dapat dialirkan tanpa harus menimbulkan genangan didaerah 
tersebut. 
  
1.2 Perumusan Masalah 
Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
perumusan masalah yang akan disajikan pada tugas akhir ini adalah: 
1. Berapa debit banjir pada daerah pengaliran kali Kandangan Kotamadya 
Surabaya sesuai kondisi eksisting pada Q20 tahun ? 
2. Agar memperoleh kapasitas yang maksimal pada Q20 tahun, maka berapa 
besar kapasitas dan jumlah pompa yang dibutuhkan untuk dapat 
mengendalikan banjir pada daerah pengaliran kali Kandangan Kotamadya 
Surabaya ? 
1.3 Tujuan 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Agar dapat megetahui debit banjir pada Q20 tahun pada sub sistem 
drainase daerah pengaliran kali Kandangan Kotamadya Surabaya. 
2. Mengendalikan banjir pada sub sistem drainase daerah pengaliran kali 
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1.4 Batasan Masalah 
Dengan melihat permasalahan di atas dan agar pokok pembahasan tidak 
melebar dan menyimpang dari topik utamanya, maka dalam penyusunan tugas akhir 
ini, lingkup pembahasannya meliputi : 
1. Lingkup wilayah penelitian 
Wilayah penelitian dibatasi pada daerah Sub Sistem Drainase West Low 
Level ( WLL ) di Surabaya Barat daerah aliran kali Kandangan Hulu yang 
secara administratif meliputi Kelurahan Kandangan, Kelurahan Bringin, 
Kelurahan Banjar sugihan, Kelurahan Buntaran, Kelurahan Tambak 
langon, Kelurahan Tambak Osowilangun. 
2. Lingkup materi penelitian 
a. Melakukan evaluasi bagaimana kondisi Daerah Aliran Sungai       
( DAS ) kali Kandangan. 
b. Perhitungan Analisa hidrologi menggunakan 3 stasiun hujan yaitu 
stasiun hujan Kandangan, stasiun hujan Gunung Sari, dan stasiun 
hujan Simo.  
c. Tidak memperhitungkan karakteristik pompa secara menyeluruh. 
d. Melakukan evaluasi sistem drainase yang ada di wilayah 
penelitian dan menghitung debit banjir pada kali Kandngan saja, 
dengan tidak menghitung debit air pembuangan dari masing-
masing penduduk dan kawasan industri di sekitar lokasi 
penelitian. 
e. Tidak membahas teknik pelaksanaan. 
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f. Tidak memperhitungkan profil aliran yang disebabkan adanya 
pengaruh backwater pasang surut air laut, karena dengan asumsi 
didaerah hilir terdapat pintu air yang menghalangi air laut masuk 
ke daerah kali Kandangan.  
g. Pola dan analisis hanya meninjau dari aspek segi hidrologi dan 
hidrolika, tidak mempertimbangkan dari aspek konstruksi, sosial 
maupun  ekonominya. 
 
1.5 Lokasi Penelitian 
Sungai kali Kandangan direncanakan masuk dalam Sub Sistim Drainase West 
Low Level (WLL) di Surabaya Barat, terletak 50 m dari  hilir Jembatan Jl. Raya 
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